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CD 1.7) 1971 "..N" S lamente a efectos administrativos.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
Madrid, 20 de febrero de 1956.
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se _dispone que -el Teniente de Navío
D. César. Herráiz e Hidalgo-Quintana cese como
Comandante de .la lancha guardapescas V-18, una
vez que sea relevado, y embarque en la Primera Di
visión de la Flota.
Este destino se confiere con carácter
•
forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
\
Excmos.' Sres. Capitán General del ‘Departamento
Marítimo de El • Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Se aprueba la detebninación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena al disponer que el Teniente de Navío (S)
D. Luis Sánchez Masía cese en el submarino Gene
ral Mola y embarqpe en el G-7.
Madird, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General. del Departamento
Marítimo de Cartagena y- Vicealmirante Jefe del
Servicio de- Personal..
Se dispone cale el
quin María Domínguez
escuela Juan Sebastián
la Primera División de
Teniente de Navío D. Joa
Aguado cese en el buque
de Elcano y embarque en
la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los
' efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
y Contralmirante jefe de la Primfra División de
la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Luis
del Campo Herrero cese en el destructor Lepanto
y embarque en la fragata Martín Alonso Pinzón.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Sé nombra Segundo Comandante del trans
portelde guerra Almirante Lobo al Teniente de Na
vío D. Manuel Sobrino de la Sierra que cesará en
el destructor Churruca.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales dé lbs Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo- y Cá
diz v Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María Mollfulleda Buesa cese como Comandante del
patrullero V-21, una vez que sea relevado, y em
barque en la Primera División de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
, M.ORINO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádi;, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y Contralmirante jefe de la Primera División
de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío (E) don
Angel Bescós Belarra cese en el Estado Mayor de
la Primera División de la Flota y pase destinado al
destructor Ulloa.
Este destino se confiere con carácter
,
forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
•
Excmbs. Sres. Capitán General del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Tefe de la Pri
-
mera División de la Flota.
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Destinos.—Se dispone que los Tenientes de Navío
D. Pablo Bernardos de la Cruz y D. Alejandro Rol
dán Raynaud ceSen en los destructores Císcar y Jor
ge Juan, respectivamente, y pasen destinados al buz,.
que hidrógrafo Malaspina.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
solamente a ,efectos administrativos el primero y atodos • los efectos el selunclo.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal, Comandante General de la Base Naval de Ca
narias y Contralmirante jefe de la Segunda Divi
Sión de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
María Lagóstená Alvarez cese en el .buque-escuela
Galatea y pase destinado al Cuartel de Instrucción
de- Marinería del Departamento Marítimo de El Fe7
rrol del Caudillo.
Este destino 'se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ,tapitán General
•
del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
ránte Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío (A) don
José Seoáne Sedes 'cese en el Crucero Méndez Nú
ñez ST pase destinado a la Fragata Hernán Cortés.
Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos. -
Madrid, 20 de febrero de '1956.
MORENO
Excnios. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se dispone que los Tenientes de Navío D. José
Meca y Pascual del Pobil y D. Angel Mato López
cesen en el submarino D-2 y destructor Velase(); res
pectivamente, y pasen destinados al Cuartel de Ins
trucción de Marinería del • Departamento 'Marítimo
de Cádiz.
1 Estos destinos se confieren con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 2Q Cle febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Deparía
`
mentos, Marítimos de Cartagena y Cádiz, Coman
dante General de la Base Naval de Baleares .y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navío D. Víc
tor Guimerá. Beltrí cese en el crucero Galicia' y pase
destinado al buque-hiclrógrafo, Tofiño.
Este destino se confiere con ,carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo (le Cádiz, Comandante-s Generales de
la Flota y de 'la Base Naval de Canarias y Viceal
mirante jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Teniente de Navíg D. Fran
cisco Bernal Ristori cese c: el destructor Churruca
y pase destinado-al minador Marte.
. Este destino se confiere con carácter forzoso a to
dos los efectos.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORÉNO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
_Se nombra Director del Laboratorio y Talle
res de Investigación del Estado •1VIayor de la Arma
da (L. T. I. E. M. A.) al Coronel de Ingenieros
de Armas Navales D. IVIanuel Bescós Lasierra, que
cesa en, ,su actual destino. •
_ Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes jefe del Estado Mayor de
la Armada, Jefe de la Jurisdicción Central, Jefe
del Servicio de Personal, jefe de Instrucción, Vi
cealmirante Director de Material, General Inspec
tor del Cuerpo de Ingenieros de Armas Navales.
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Destinos.—Se nombra Directo'r de la Escuela de
Ingenieros de Armas Navales al Coronel de dicho
Cuerpo D. José María Bustillo Delgado, que cesa
en su actual destino.
Este destino se considerará de carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Jefe del Ser
vicio de Personal, Jefe de la Jurisdicción Central,
Jefe de Instrucción, General Inspector del Cuerpo
de Ingenieros de Armas Navales.
Se nombra Jefe de los Servicios de Armas Na
valés en el Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo, del Ramo de Artillería del Arsenal y
Vocal de la Junta Inspectora Departamental, al Co
ronel de Ingenieros de Armas Navales D. Luis Ruiz
de Apodaca Saravia, que cesa en su actual destino.
Este destino se • le confiere con carácter forzoso a
todos los. efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1956. <
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de '•
la Arinada,„ Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes, Director de Material y Jefe del Servicio de
Personal y eneral Inspector del Cuerpo de In
genieros ¿le Armas Navales.
1—Zira■
1
Instructores.—A proptjesta del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena y de con
formidad con lo informado por' la jefatura .de Ins
trucción ele este Ministerio, se nombra Ayudante
Instructor de "Utilización del Arma", en la Escuela
de Submarinos, al Capitán de Corbeta (S. E:) don
Antonio Senac Calderón en relevo del Teniente de
Navío (Sr) D. Guillermo González de Aledo y Rit
twagen.
Madrid, 20 de febrero de ,1956.
MORENO
.Excmos. Sres. .Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y* Vicealmirante Jefe del.
Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asitiillados.
Concursos.—Para cubrir vacantes existentes en la
plantilla de Mozos de Oficio de este Ministerio, se
convocan diez plap.s de dicha Clase entre el perso
nal que reúna las icondiciones siguientes :
f
Servir o haber servicio en la Armada dur-ante seis
arios, como mínimo, cumplidos dentro de la fecha
de la publicación del presente concurso.
Contar treinta arios cumplidos de edad y ser me
nor de cincuenta en la misma fecha.
Para la selecéión de los concursantes entre los que
reúnan las condiciones dichas se tendrán en cuenta
las circunstancias que - a continuación se relacionan,
por el• orden que se indican :
a) Caballeros Mutilados de Guerra por la Pa
tria, útiles.
\
b) Hallarse en posesión de la Cruz Laureada (
San Fernando, individual.
e) Hallarse en posesión de la Medalla Militar,
individual.
d) Ser excombatiente del Movimiento Nacional.
e) Dentro de cada una de las circunstancias ex
presadas se tendrá en cuenta el empleo que ostenten
en la actualidad o hayan servido hasta la fecha de
su licenciamiento.
Las solicitudes, cursadas pdr conducto reglamen
tario y acompañadas de las correspondientes copias
certificadas de Libretas, deberán hallarse en este Mi
nisterio en un plazo de treinta,días, contados a par
tir de la fecha del Diario Oficial en que se publique
esta convocatoria. •
Las Autoridades Jurisdiccionales, al cursar las so
licitudes, deberán informar a, la vista de los antece
dentes que pósean los interesados y los que puedan
adquirir mediante la información que estimen preci
sa los consideran o no dignos de otupar las pla
zas de que se trata.
, Terminado el plazo de admisión de instancias pa
sarán éstas a la junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales; para su informe acerca de la proceden
'
cia de admisión del solicitante, y una vez efectuado
ese requisito por el Servicio de Personal se proce
1' derá a su clasificación con arreglo a las condicionesy circunstancias apuntadas, formulando en su vista
la oportuna propuesta.
Madrid,. 20 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. .. .
MORENO
Ascensos. Para cubrir vacante existente en el
empleo de Mecánico Primero del Cuerpo de Subofi
ciales, iv de conformidad *con lo informado por la
Junta 'Permanente de dicho Cuerpo, se promueve al
expresado empleo al Segundo D. Manuel Caballero
Sánchez, con antigüedad de 6 de diciembre de 1955
y electos administrativos a partir de la revista de
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enero último, debiendo escalafonarse a continuación
del de su mismo empleo D. Manuel Seco Porta.
;Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Conta
bilidad.
Ascensos.—Para cubrir vacantes existentes en el
empleo de Portero primero de este Ministerio, produ
cidas pdr la- modificación de plantillas determinada por
la Ley de 22 de- diciembre de 1955 (D. O. núm. 290),
y- de conformidad con lo informa.do por la junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
expresa.do empleo los Porteros segundos que se re
laciona'n, con antigüedad y efectos administrativos
de primero de enero del ario en curso.
D. Mariano Castillo Reyes.
D. Manuel Castró Fojo.
D. Rafael Benito Ouiroga.
Este personal quedará escalafonado por este mismo
brden a continuación del Portero primero D. Joaquín
González Jiménez. '
Madrid, 20 de febrero dé 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Para cubrir vacantes existentes en el empleo
de Portero segundo de este Ministerio, producidas
por la modificación de plantillas determinada por la
Ley de 22 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 290),
y de conformidad 'con lo informado por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
expresado empleo a los Porteros terceros que se rela
cionan, con antigüedad y efectos administrativos de
1.0 de enero del ario en curso :
D. Carlos Caridad Garrote.
D. Juan Torres Segura.
D. José Paz Cárballo.
D. Manuel Gonzálvez Incógnito.
D. Alfonso Martínez Expósito.
D. José Gil Carrasco.
D. José. Elías Pujadas.
"•••
Este personal quedará escalafonado por este mismo
ordén a continuación del Portero segundo de este Mi
nisterio D. Emiliano Reqpena Onsurbe.
Madrid, 20 'de febrero de 1956. .
MORENO
Excmos. Sres. . . .
Sres. .. .
Número 46.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer que el Contramaestre segundoD. José L. Alonso Ortega cese en el Cuartel de Ins
trucción del mismo y pase destinado a la Base de
Apoyo de Puntales, con carácter forzoso..
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO
•te.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirante jefe del Servicio
de Personal.
, Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto, y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor para el curso
de Apuntadores que se efectúa a bordo del crucero
Almirante. Cervera, desde el 20 de enero al 20 de
abril del ario en curso, en virtud de Orden Minis
terial de 16 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 284),
al Condestable primero D. Antonio Villares Rodrí
guez.
Madrid, 2er de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota yAlmirantes Jefes del Servicio de Personal e Ins
trucción.
Reserva Naval.
Cursillos para ingreso definitivo en la Reserva
Naval.—an arreglo a lo determinado en los artícu
los 40 y 42 del vigente Reglnmento de la Reserva
Naval, y a propuesta de la .refatura de Instrucción,
de conformidad con lo informado por el Estado Ma
yor de la Armada, los cursillos de capacitación para
ingreso definitivo en la citada Reserva Naval de Con
tramaestres Mayores provisionales y asimilados que
lo soliciten se efectuarán en la Escuela de Suboficia
les durante el ario actual, en fas fechas que a con
tinuación se expresan :
' Primero, del 10 de abril al 10 de junio de 1956.
Segundo, del 1 de octubre al 1 de diciembre
de 1956.
Las solicitudes del personal citado deberán tener
entrada en este Ministerio con veinte días de anti
cipación a la fecha del comienzo del cursillo a que
pretenden concurrir.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
o
MORENO
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Marinería.
.1seensos.—Visto el expediente incoado al efecto,
de conformidad con lOs informes •emitidos y acuePdo
la junta Permanente del ' Cuerpo de Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
'al Cabo primero Rafael Viñas Rodríguez, que reúne
las condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley de
19 de diciembre de .1951 •(D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 30 de diciembre de 1955
y efectos. administrativos a partir de la. revista si
<miente.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
MORENO •
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
• Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos.. Sres. ...
Ayudantes Insiructors.—En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la jefatura de Instrucción de este Ministerio, se
nombra Ayudantes. Instructores de la Escuela de
Artillería A, los Cabos primeros Artilleros José Be
llido Soto y Victoriano Manzano González, a partir
del día 20 de enero último, en relevo de los de su
igual clase y Especialidad Juan Gómez Vivancos y
Julio Insúa Elespe.
Madrid, 20 de febrero de. 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe- de Instrucción.
Excmos. Sres. ...
11.
Maestranza de la Armada.
Situaciones.—Accediendo a lo solicitado por el Au
xiliar Administrativo de tercera de la Maestranza de
la Armada D. José Pérez Fernández, se le concede
el pase a la situación de "separación temporal del
servicio", con arreglo a los preceptos del artículo 69
del. vigente Reglamento de Maestranza.
Madrid, 20 de febrero 'de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, 'Almirante jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE .CONTABILIDAD
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por pernia
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la- Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arreglo'
a lo dispuesto en la regla sexta 'del artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada, por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52 ) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm 239) v 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Teniente/de Navío D. Emilio Arévalo Pelluz dere
cho al percibo de la bonificación del 20 por 100 del
sueldo de Au actual empleo durante tres años, a par
tir del día 1 .de junio de 1955, primera revista si
. %guiente a la fecha de \su desembarco de buques sub
marinos en 4 de mayo de 1955, por su permanencia
en dichos buques durante tres arios, tres meses y trece
días.
Está bonificación deberá finalizar el día 31 de
mayo de 1958, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial. de 17 de octubre de 1941
(D., 0. núm. 239), tres meses y trece días.
Madrid 20 de febrero de 1956.
Ex*cmos. Sres. ...
Sres ...
MORENO
e
De conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabikdad y lo informado por la
Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22 de
enero de. 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
Decreto de 16 de febrero -de 1951 (D. O. núm. 52)
y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1'941
(D. O. núm. 239) y 19' de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Teniente de Má
quinas D. Antonio Tirado Parrado derecho al per
cibo de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de
su actual empleo- durante tres años, a partir del día
1:° de enero último, primera revista siguiente a la
;fecha de su desembarco de buques submarinos en
10 de diciembre anterior, por su permanencia en di
chos buques durante dos años, once meses y trece
días, Correspondiente a cinco meses y veinte días, re
manente de la bonificación concedida por Orden Mi
nisterial de 31 de diciembre de 1951, y a tres años,
cinco meses y diecisiete días que estuvo nuevamente
embarcado en los -mismos para perfeccionar esta con
cesión. •
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre \ de 1958, sobrándole a efectos de cómputode tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco meses y diecisiete días.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
MORENO
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' Bonificación del 20 por 100 del- sueldo por perma
nencia en submarinos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arreglo
a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.° del
Decreto de 22 de enero de 1936 (D. O. núm. 21),
modificada por el Decreto de 16 de febrero de 1951
(D. O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239) y 19 de enero
de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto reconocer al
Mecánico Mayor D. Benito Muiños Guerrero dere
cho al percibo de 'la bonificación del -20 por 100 del
sueldo de su actual empleo durante cuatro arios, a
partir del día 1 de diciembre de 1955, primera re
vista siguiente a la fecha de su desembarco, de buques
submarinos en 13 de noviembre de 1955, 'por su per
manencia en dichos buques durante cuatro años, nue
ve meses y un día. .
Esta bonificación deberá finalizar el día 30 de no
viembre de 1959, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la
citada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), nueve meses y un día.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
MORENO
Número 46.
Trienios acumulables al personal de Auxiliares de
Oficinas y Porteros, a extinguir, de lq Marina Civil.
Como consecuencia de propuestas formuladas al efec
to, con arregló a lo dispuesto 'en las Leyes de 6 dé
febrero de 1943. (D. 0. núm. 43) y 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm.. 288), Decreto de 6 de febrero
.
,
de 1943 (D. O. núm. 43) y Ordenes Ministeriales
de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núm. 1 de 1951)
y 1 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 282), de con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención,
he resuelto conceder al personal que figura In la re
lación anexa, por el concepto y desde las fechas que
se" indican, las cantidades anuales que aparecen /ex
presadas nominalmente, practicándose las liquidacio
nes que procedan por lo que afecta a las cantidades
que a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho
a los interesados -por anteriores concesiones.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desempeña destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de
febrero de 1942; se abonarán con cargo a los cré
,-ditos del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 20 de febrero de 1956.
1,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
\
MORENO
•
Empleos o clases.
Atix. Of. M. Civil.
Otro.. .. • ., • • • •
Chro.. • •
Otro.. .. • • • • ..
Portero 2.° M.a Cvl.
Otro.. ..
Portero 3.° M. Cvl.
Otro.. • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. FranciSco Varela Posse.. .. . • • •
D. José María Albesa Gil.. .. .. . • • .. ..
D. Antonio Caballero de las Olivas Saclices..
Doña Ascensión Gutiérrez López.. • .
D. Miguel Sánchez Maldonado. . • •
D. Francisco Luna Centeno.. • • • • •
D. Roberto Trigo Añón.. .. • .. ..
D. Ceferino Fidalgd Sotelino.. , . .
D. Nicanor Alvarez Gómez.. . • • .. .. • ,:-
•, •
Cantidad
anual.
Pesetas.
•
1.1.000
9.000
15.000
8.000,
7.000
7.000
s 7.000 ,
7.000
6.000
Concepto
por' el que
-se. le concede.
11 trienios...
9 trienios..
15 trYenfos..
8 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
7 trienios..
6• trienios..
Fecha en que debe
.comenzar El abono.
1
.. 1
.
.
1
1 4
. . 1
•
: . . 1
. . . 1
marzo
marzo
abril
abril
febrero
febrero
marzo
abril
octubre
1956
1956
1956
1956
1956
1956
195r)
1956
1956
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